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1750 1800 1830 1860 1880 1900
ヨーロッパ全体 23.2 28.1 34.2 53.2 61.3 62.0
イギリス（連合王国）  1.9  4.3  9.5 19.9 22.9 18.5
ハプスブルク帝国  2.9  3.2  3.2  4.2  4.4  4.7
フランス  4.0  4.2  5.2  7.9  7.8  6.8
ドイツ諸邦  2.9  3.5  3.5  4.9  8.5 13.2
イタリア諸国  2.4  2.5  2.3  2.5  2.5  2.5
ロシア  5.0  5.6  5.6  7.0  7.6  8.8
アメリカ合衆国  0.1  0.8  2.4  7.2 14.7 23.6
日本  3.8  3.5  2.8  2.6  2.4  2.4
第三世界 73.0 67.7 60.5 36.6 20.9 11.0
中国 32.8 33.3 29.8 19.7 12.5  6.2
インド／パキスタン 24.5 19.7 17.6  8.6  2.8  1.7





















































































　辛亥革命はまことに奇妙で、錯綜した革命であった。17 世紀の初めからおよそ 300 年間にわたっ
て続いた異民族・満州人による支配体制、清王朝はこれによって崩壊した。代わって共和制である
中華民国（南京政府）が成立。急遽亡命先の合衆国から帰国した孫文が臨時大統領に選ばれた。彼



























































復書簡が始まった。最初の手紙のやり取りは 1925 年 3 月。最
後は 1929 年 6 月で終わる。周知のように、この往復書簡は
『両地書』として出版された。本として出版されたのは、1933




















（1932 年 12 月 16 日）で出版社の申し出を受け入れた理由について、つぎのように書いている。―
　「この六、七年を回想すれば、わたしたちをめぐる風波も少なくはなかったと言える。たえ
ざるあらがいのなかで、助けてくれた者もいるし、背後から石を投げたのもおり、笑
























ア ク テ ィ ブ
動的な学生であった。他方、魯迅は役人でありながら、すでに作家としての社会的地位
を確立しており、非常勤講師として北京大学、北京女子師範大学などでも文学史などを講義すると
いう多忙な日々を送っていた。当時 45 歳で、二人の間には 17 歳の年齢差があった。




























































































































































































































なお〔許広平（1968）、飯倉照平（1980）、中島長文（2001）; 159 ff、〔劉岸偉（2011）; 180～81〕などをも参照。
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4）三宝政美（1988）; 58 ff.
5） （『全集』、13; 496 ff. 解説〔中島長文〕）参照。ちなみに 29 年 9 月には長男の海










対して、彼を擁護する一文を寄せている。「SHAW と SHAW を見に来た人々を見る記」という随想がそれで、そ




















































































































































　今からもう 60 年も前の話である。1957 年 7 月毛沢東と上海の文化人との懇談会（出席者約 40
人）が開かれた（その会議がそもそもあったのかどうか、までが論争のタネになった）。その席上
翻訳家として有名な羅




















































































夫）、『中日関係史研究』、2007 年 2 期所収を参照。  




















め「反革命分子」として虐殺された幹部、兵士や農民はおよそ 2 万人（別の説では 7 万人）にも達したと言われ






































































下の原書で補う。Paul Kennedy（1987,1989）The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Mili-







































同　　　（1976）『ある中国特派員　―山上正義と魯迅』、 中央公論社 ,　　改訂版（1997）, 田畑書店
宮沢俊義（1960）『世界憲法集』、岩波文庫
毛　沢東（1940/54）『新民主主義論』、毛沢東選集刊行委員会訳、同刊行会





















Lu Xun and Prof. Fujino
― An Aspect of Japanese and Chinese Relations （Part II） ―
TOKUNAGA Shigeyoshi
First, the author pointed out that Lu Xun was especially influenced by such Japanese 
men of letters such as Saito Nonohito. Writing his early important theses during his later 
period of staying in Japan, Lu Xun’s interest was concentrated on assimilating the poetical 
school of romanticism such as Bylon, and the German philosophy of idealism as 
represented by F. Nietzsche. It is somewhat a surprise that he had no interest in socialism 
and social movements at this stage, considering his later activities.
In Two places （「両地書」） was compiled the letters between Lu Xun and Xu Guanpin, 
（許広平） Xun’s student, later his wife. Answering Guanpin’s questions, he wrote frankly 
his views on various kinds of problems, including his character, philosophy, Chinese 
political and literary situations. It was rare to publish their “love letters”, while they were 
both still alive. Lu Xun had his legal wife, Shu An （朱安） in Peking. But their marriage 
was against at least Lu Xun’s own will, according to the custom of the times. In fact his 
mother had decided it. Lu could not divorce Shu An. Publishing In Two Places had the 
meaning and evidence to explain and make clear their true and sincere love, not to 
cause scandal.
Mao Tsetung （毛沢東） used to read Lu’s works: especially Lu’s character of struggling, 
spirit of self-sacrifice and political foresight were highly evaluated by Mao. Just after Lu’s 
death Mao Tsetung praised Lu Xun as a “modern saint of China”.
However, Mao’s evaluation of Lu Xun had changed drastically after the establishment 
of New China （1949）. In 1957 at small scale meeting of writers in Shanghai, Mao replied, 
“Lu Xun was still writing in a jail; or he was silent knowing the situations well.”　In short 
Mao’s attitude to Lu Xun is ambivalent.
Many titles have been given to Lu Xun, e.g. revolutionary writer, radical man of letters, 
humanist, poet. He had never thought himself to be Marxist, though people usually 
thought him to be so. If the author dare say, Lu Xun is a humanist and/or an existentialist 
in a sense of Chinese classics, though here the author is not able to examine the matters 
fully.
